






ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ») ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ «ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ». 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ȱɋ), ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦɨɫɜɿɬɢ.  
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ȱɋ, ɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɭɱɚɫɧɢɤɿɜȱɋɡɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɿɦɿɠɫɨɛɨɸɜɩɪɨɰɟɫɿʀʀɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. ȼɨɧɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ, ɧɚɤɚɡɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ȱɋ ɿɡ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɿ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɦɚɽ 
ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ⱦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹɜɢɦɨɝɢ: 
– ɳɨɞɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢɿɮɭɧɤɰɿɣɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɹɤɿɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶɡɫɢɫɬɟɦɨɸ; 
– ɳɨɞɨɡɚɯɢɫɬɭɜɿɞɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯɞɿɣɩɟɪɫɨɧɚɥɭȱɋ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ (ɟɬɚɩɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ) ɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ʀɯ ɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɜ Ⱥɩɚɪɚɬ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ȱɫɧɭɸɱɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɚɩɟɪɭ, ɽ 
ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɸ ɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɪɨɛɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɱɚɫɧɨ.  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, 
ɧɚɤɚɡɢɬɚɿɧɲɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶʀʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɪɟɞɚɤɰɿɹ 2007 ɪ.), ɹɤɟɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢʋ 1-
7/13-374 ɜɿɞ 22 ɝɪɭɞɧɹ 2006 ɪ. ɿ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɡ 01 ɫɿɱɧɹ 2007 ɪ., ɬɚ «Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ 
ɪɨɛɨɬɢȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ», ɹɤɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀ 
Ⱥɉɇʋ 1-7/15-378 ɜɿɞ 25 ɝɪɭɞɧɹ 2008 ɪ. ɿɜɜɟɞɟɧɨɜɞɿɸɡ 01 ɫɿɱɧɹ 2009 ɪ. 
ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɭɜɢɝɥɹɞɿȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ, ɞɨɹɤɨɝɨɦɚɬɢɦɭɬɶ 
ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɹɤ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɡ Ⱥɩɚɪɚɬɭ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢɦɭɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɿɞ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ; ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀɯ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɣ ɭ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɭ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɩɢɫɨɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɿ «ɦɨɤɪɨɸ» ɩɟɱɚɬɤɨɸ.  
ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ 
ɜɿɞɞɿɥɨɦɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɪɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɨɝɨɿɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɜɢɦɨɝɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ 
ɚɩɪɨɛɚɰɿʀȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɞɟɪɨɡɪɨɛɢɬɢɿɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢɜɞɿɸɧɚɤɚɡɩɨ 
Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɜɚɜ ɛɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɜɜɨɞɹɬɶɫɹɜɫɢɫɬɟɦɭɛɟɡɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɤɚɡɭɩɨ 
ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿɡɨɤɪɟɦɢɦɢɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢɧɚɭɤɨɜɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɞɟɦɨɜɟɪɫɿʀ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɡ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɜɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɝɨɥɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɛɭɞɟ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿ ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. Ⱦɥɹ 
ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɢɩɨɜɿ ɲɚɛɥɨɧɢ ɿ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɥɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. əɤɳɨ ɩɨɥɟ ɧɟ ɽ ɡɦɿɧɧɨɸ, ɜɨɧɨ ɦɨɠɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɿɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɞɚɧɿ (ɩɪɨ ɭɫɬɚɧɨɜɭ, ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɨɳɨ), ɚɛɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɿɡ ɜɢɩɚɞɚɸɱɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨɧɚɛɚɡɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɦɨɜɟɪɫɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɳɨɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɦɿɫɰɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɢɬɶ 
ɞɨɪɨɛɤɭ ɫɯɟɦ ɿ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɜɢɦɨɝɢɞɨɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɦɿɧɸɽ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɬɨɦɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɧɚɤɚɡɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ʀʀ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɭɬɶ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ 
ɨɛɪɨɛɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɫɢɫɬɟɦɿ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɯɢɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
